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2 Långhorningar, exempel på karantänsskadegörare som 













































































































































• den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och 
så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas,  
 
• det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas, 
 
• natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet värnas så att behovet av 
lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 
 










• Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden bedrivs med ett landskapsperspektiv på 
förvaltningen av ekosystemen, 
 
• främmande arter eller genetiskt modifierade organismer som kan hota människors hälsa eller hota eller 
utarma biologisk mångfald i Sverige inte introduceras, 
 
• människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt växt- och djurliv, så att det bidrar till en 
god folkhälsa,  
 
























































































































































6 Jordbruksverkets roll gällande karantänsskadegörare 
 




































































































































































































































































































































































































                                                     
10 Natura 2000, nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Sådana områden finns i alla medlemsländer inom EU, och 

































































































































































































































































11  Inventering (ingår ovan).  Utbildade inventerare Kan komma från kommun, Jordbruksverket, 
universitet m.m. 
12  Kontrollera att arbetet har genomförts 
enligt plan. 
Jordbruksverket, av Jordbruksverket 
anlitad resurs  
Jordbruksverket initierar och ansvarar för att 
arbetet görs, av Jordbruksverket anlitad resurs 
kan göra det praktiska arbetet. 
13  Följa upp resultatet under den tid som 
föreskrivs i åtgärdsplan.  
Jordbruksverket, av Jordbruksverket 
anlitad resurs. 
Jordbruksverket initierar och ansvarar för att 
arbetet görs, av Jordbruksverket anlitad resurs 
kan göra det praktiska arbetet 
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De tretton stegen i arbetsmodellen i tabell 8 ovan är ett försök till att illustrera viktiga händelser och 
ansvariga aktörer i olika skeden av en process från upptäckt av en karantänsskadegörare till dess att 
området kan förklaras skadefritt. I verkligheten pågår sannolikt flera aktiviteter parallellt och fler eller 
färre av de utpekade aktörerna kan vara aktiva. Där det rör sig om lagstiftningsanknutet 
beslutsfattande är Jordbruksverkets roll tämligen tydlig, medan det i andra fall kan förekomma en 
mer öppen diskussion mellan Jordbruksverket, kommun och de som bedriver verksamhet på platsen.  
Notera att en krisgrupp är motiverad endast om det är en viss omfattning av utbrottet eller om flera 
olika intressenter är berörda.  
När det blir kris har både kommunen och Jordbruksverket sina egna organisationer för krisberedskap. 
För att kunna genomföra utrotningsarbetet snabbt och effektivt behöver Jordbruksverket samverka 
optimalt med den lokala organisationen. Därför är det viktigt att i samband med planering för kriser i 
form av utbrott av karantänsskadegörare tydliggöra vilken myndighet, den centrala eller den lokala, 
som har ansvar för olika frågor.  
Observera att EU inte omnämns som en aktör i processen, men att det finns en anmälningsplikt till 
Kommissionen som Jordbruksverket svarar för. Det är också genom en anmälan till Kommissionen 
som området en dag kan förklaras skadefritt. 
Information är en aspekt som har fått mycket utrymme i workshopdiskussionerna. När gäller 
information till allmänheten och politiker i det drabbade området skulle Jordbruksverket vinna på att 
utnyttja kommunens inarbetade kanaler, såväl till media som internt. Jordbruksverket har vid ett 
utbrott en sammanhållande funktion och bör framförallt informera om utbrottet, reglerna och varför 
utrotning är nödvändig. Kommunen eller verksamhetsutövaren behöver från sin horisont informera 
om konsekvenserna av utrotningen och hur det kommer att påverka allmänheten. Det är också 
viktigt att allmänheten får besked om hur området kommer att återställas. 
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